






























































































一関市舞川地区 271 213 78.6
奥州市生母地区 690 423 61.3
平泉町長島地区 448 391 87.3
地区計 1,409 1,027 72.8
※沖積地は商品目的の作物を作付けており、かつては桑・麻などで
あった。遊水地が整備された現在は米や小麦などに変遷してい
る。
※中山間地は自然災害に備え、食料確保のために主食の水稲を作
付けしている。
金山棚田
古生代の堆積岩／お大師様
絶滅危惧種のキキョウ
雨乞い／蓬田神楽
家屋の図（安永年間の頃）
石積棚田 古い石製水路
小麦を用いた伝統料理「八斗」と水車小屋
古くからある月山松
水深確認／箱石
ため池の保全管理のための共同作業
日照りの時に拝む／雨請石
明治時代に戻ってきた系図
●：住居　▲：棚田又は傾斜のある畑　■：沖積地水田
